





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東洋法学　第59巻第 2号（2016年 1 月）
13
決
す
る
た
め
の
予
期
構
造
―
軽
減
機
能
を
含
む
―
で
あ
る
。
同
時
に
従
来
は
未
来
は
過
去
・
現
在
の
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、
歴
史
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
時
間
観
念
に
も
変
化
が
生
じ
、
未
来
の
可
能
性
は
現
在
の
「
体
験
加
工
構
造
」
に
依
存
し
て
い
る
。
ま
た
未
来
を
考
え
る
こ
と
自
体
か
ら
現
在
に
対
し
て
可
能
性
が
提
供
さ
れ
る
の
で
、
現
在
と
未
来
と
繋
ぐ
の
は
一
律
で
は
な
く
様
々
な
可
能
性
の
選
択
と
し
て
現
わ
れ
る
と
言
う
（
同
書
、
六
七
四
～
六
七
五
頁
）。
こ
れ
を
筆
者
の
拙
い
考
察
に
基
づ
け
ば
、
こ
れ
ま
で
は
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
流
れ
は
同
一
の
重
き
を
置
か
れ
た
「
時
間
の
矢
」
と
し
て
日
常
生
活
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
き
た
が
、
人
間
が
未
来
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
想
像
さ
れ
る
諸
事
項
を
現
在
の
選
択
肢
の
中
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
様
な
現
在
（
過
去
）
に
未
来
が
拘
束
さ
れ
る
と
言
う
時
間
観
念
で
は
な
く
、
未
来
に
現
在
は
拘
束
さ
れ
る
と
で
も
表
現
し
得
る
時
間
関
係
が
発
生
す
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
未
来
を
予
期
す
る
こ
と
で
多
様
な
要
素
を
未
来
か
ら
受
領
す
る
法
規
範
も
こ
の
よ
う
な
時
間
観
念
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
得
る
と
も
云
え
よ
う
。
（
34
）　
も
ち
ろ
ん
筆
者
は
民
俗
学
者
等
で
な
い
の
で
、
高
度
で
十
分
な
研
究
に
着
手
し
得
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
整
理
を
通
し
て
、
暦
等
へ
の
言
及
は
あ
っ
た
が
、
例
え
ば
能
楽
に
お
け
る
時
間
観
念
な
ど
へ
の
言
及
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
千
葉
の
小
林
も
人
間
の
営
む
生
活
を
視
点
と
す
る
な
ら
ば
、
能
楽
、
華
道
、
茶
道
、
あ
る
い
は
武
道
（
古
武
道
）
な
ど
の
歴
史
的
・
文
化
的
な
事
項
に
内
在
す
る
時
間
観
念
を
抽
出
し
て
、
そ
れ
を
当
該
研
究
に
用
い
る
こ
と
も
、
学
術
的
に
は
意
味
を
有
す
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
―
―　
さ
い
と
う　
ひ
ろ
し
・
法
学
部
教
授
―
―
時間と法に関する研究序説（三）〔齋藤　洋〕
14
